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(a Woiítnría^e León ^  
i J i F J : i í J , 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en e l sitio de costum-
íjre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
trvar los B O L E T I N E S coleccionados 
rdenadamente, para su encuaderna-
ión, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en l a Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas a l trimes-
tre pagadas al solicitar l a suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n l a suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927, 
L o s Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l B o L E m 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Adniin tración pro incial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Delegac ión de los se rv ic ios h i d r á u -
licos de l M i ñ o . — A n u n c i o . 
Jefatura de O b r a s p ú b l i c a s de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Distrito F o r e s t a l de L e ó n . — A n u n c i o . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n ges tora .—Extracto de los 
acuerdos adoptados en las sesiones 
celebradas los dias 7, 19 y 28 de 
A b r i l ú l t i m o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Entidades menores 
Edictos de Jun t a s vecinales. 
Administración de justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de c i t ac ión . 
Requisitorias. 
I n d u s t r i a de l a p r o v i n c i a , referente a 
todos los se rv ic ios a e l l a e n c o m e n -
dabos , entre los cua les figura l a 
I n s p e c c i ó n de Pesas y M e d i d a s ; a d -
v i r t i é n d o l e s que este G o b i e r n o e s t á 
d ispuesto a s a n c i o n a r c u a l q u i e r des-
o b e d i e n c i a en que i n c u r r a n respecto 
a las d i spos i c iones vigentes . 
L e ó n , 13 de J u l i o de 1933. 
E l Gobernador c i v i l , 
F ranc i sco Valdés Casas 
D E L E G A C I O N D E L O S S E R V I C I O S 
H I D R Á U L I C O S D E L M I Ñ O 
C I R C U L A R 
E l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o -
mercio rae o r d e n a recuerde a todos 
los s e ñ o r e s A l c a l d e s l a o b l i g a c i ó n 
^ue t ienen de c u m p l i m e n t a r d i l i -
gentemente cuantas c o m u n i c a c i o n e s 
le sean r e m i t i d a s p o r l a Je fa tura de 
A n u n c i o de subasta de las obras c o m -
plementar ias de las de defensa de 
Ar r iondas , (Oviedo), contra las ave-
nidas de los rios Se l l a y P i l o ñ a . 
H a s t a las 13 ho ras de l d í a c i n c o 
de Agos to p r ó x i m o , se a d m i t i r á n en 
esta D e l e g a c i ó n , d u r an t e las ho ra s 
| h á b i l e s de o f i c i n a , p r o p o s i c i o n e s 
1 p a r a l a subasta a r r i b a expresada , 
j s i endo 2.021,93 pesetas l a fianza p r o -
I v i s i o n a l y 67.397,55 pesetas el p re su -
puesto de con t ra ta de las obras , 
| p u d i e n d o r emi t i r s e las p r o p o s i c i o n e s 
l p o r co r reo cer t i f i cado c o n acuse de 
I r e c ibo . 
| L a subas ta se c e l e b r a r á ante N o t a -
r i o a las c i n c o horas de l d í a nueve 
de l c i t ado Agos to en las o f i c inas de 
esta D g l e g a c i ó n en O v i e d o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e b e r á n ajus-
tarse a l m o d e l o que j u n t a m e n t e c o n 
el proyecto , p l iego de c o n d i c i o n e s 
pa r t i cu l a r e s y e c o n ó m i c a s y d i s p o -
s ic iones p a r a l a subasta , e s t a r á n de 
mani f ies to en l a Je fa tu ra de O b r a s 
p ú b l i c a s de San tande r y en esta 
D e l e g a c i ó n . 
O v i e d o , 4 de J u l i o de 1933 .—El 
De legado de los se rv ic ios h i d r á u l i c o s 
de l M i ñ o , R o b e r t o G o n z á l e z de A g u s -
t i n a , i ^ i C 
lelatar/íHIliras Púllicas fle la 
nroílncla de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
y a l q u i t r a n a d o de los k i l ó m e t r o s 111 
y 112 de l a ca r re te ra de l a de V i l l a -
c a s t í n a V i g o a L e ó n , he a c o r d a d o en 
c u m p l i m i e n t o de l a R e a l o r d e n de 
3 de Agos to de 1910 h a c e r l o p ú b l i c o 
p a r a los que se c r ean en e l deber de 
h a c e r a l g u n a r e c l a m a c i ó n c o n t r a e l 
con t ra t i s t a D . Z a c a r í a s de D i o s D o -
m í n g u e z , p o r d a ñ o s y pe r ju ic ios , 
deudas de j o rna l e s y mater ia les , 
acc identes de l t raba jo y d e m á s que 
de las obras se d e r i v e n , lo h a g a n en 
los J u z g a d o s m u n i c i p a l e s de los 
t é r m i n o s en que r a d i c a n que s o n 
los de L e ó n y A r m u n i a , en u n p l a z o 
de ve in te d í a s , d e b i e n d o los A l c a l d e s 
de d i c h o s t é r m i n o s in teresar de aque-
l l a s au to r idades l a entrega de las re-
c l a m a c i o n e s presentadas que debe-
r á n r e m i t i r a l a Je fa tu ra de O b r a s 
P ú b l i c a s en esta cap i t a l , dent ro d e l 
p l a z o de t r e in ta d í a s , a con ta r de l a 
fecha de l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1933 .—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA DE LEON 
R E L A C I O N nominal de propietarios rectificada, a quienes en todo o en parte se han de ocupar fincas en el t é rmino municipal 
de S a h a g ú n , con la construcción del trozo 1.° de la 2.a Sección de la carretera de Gra ja l a Guardo. 
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Nombre de los propietarios 
L u c i o C i d ó n 
E s p e r a n z a M i g u e l 
E l a d i a A l c á n t a r a 
P e d r o L u n a 
E u s t a q u i o M a r c o s 
A n g e l C a ñ i z o 
J o a q u í n L u n a . . . . 
Faus to F e r n á n d e z 
Ge r t rud i s L u n a 
J u a n S á n c h e z 
A n i c e t o L u n a 
V i c e n t e C u e n c a 
M a r c e l o de l R í o 
Ignac io C u e n c a 
J u a n Retuer to 
Ge r t rud i s L u n a 
J u a n Retuer to 
M a r í a S á n c h e z . . . . 
R i c a r d o G a r c í a 
J e s ú s S a r a b i a 
C l e m e n t i n a C a b e z a de V a c a . 
M a g d a l e n a R e v u e l t a 
J u a n S á n c h e z 
C a t a l i n a P e ñ a l o s a 
F r a n c i s c o F r a n c o 
L e ó n C a r d ó l a 
F l o r e n c i o H e r r e r o 
E m e t e r i o P l a c e r 
J u a n B u s t a m a n t e 
V i c e n t e C u e n c a . . 
J o s é B e r m e j o 
V d a . de J o a q u í n G ó m e z 
I n d a l e c i o G a r c í a 
F r a n c i s c o G a r c í a 
M a r í a P r i e to 
V i c e n t e D e l g a d o 
A n i c e t o L u n a 
M a r i a n o D o n c e l 
V d a . de J o a q u í n G ó m e z 
Ge r t rud i s L u n a 
L u c i n i o de l C o r r a l . 
V d a . de D a n i e l A r i a s 
D e m e t r i o S a n t a m a r í a 
F o r t u n a t o M i g u e l 
Ge r t rud i s L u n a 
L o p e C a l d e r ó n 
A l e j a n d r o C o n d e 
E l a d i a A l c á n t a r a 
A g a p i t o V a q u e r o 
T o m á s Borge 
J u l i á n Crespo 
E d i t a de P r a d o , 
E l a d i a A l c á n t a r a 
V i c e n t e E s t r a d a 
E p i f a n i o Borge 
A g a p i t o V a q u e r o 
M á x i m o G i l . . . 
L á z a r o M i g u e l 
Vecindad 
S a h a g ú n . 
I d e m 
I d e m 
í d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . .>. . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a l e b r í n 
S a h a g ú n . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i l l a l e b r í n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Clase de terreno Nombre del colono 
o arrend lario 
T i e r r a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m 
V i ñ e d o . . 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m 
I d e m 
T i e r r a . . 
V i ñ e d o . . 
T i e r r a . . 
V i ñ e d o . . 
I d e m 
I d e m 
T i e r r a . . . 
V i ñ e d o . . 
T i e r r a . . 
V i ñ e d o . . 
I d e m — 
I d e m . . 
T i e r r a . . . 
I d e m — 
V i ñ e d o . , 
I d e m — 
I d e m . . 
I d e m — 
I d e m — 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m .. , 
T i e r r a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
V i ñ e d o . 
I d e m . . . 
T i e r r a . . 
L a m e d a 
T i e r r a . . 
I d e m . . . 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m , . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
J o s é S a h a g ú n . 
V i c e n t e Delgado . 
F o r t u n a t o Cuenca . 
I d e m . 
D e m e t r i o S a n t a m a r í a 
R o g e l i o Revuel ta . 
V i c e n t e Delgado . 
V i c t o r i a n o Revuelta. 
V i c e n t e Delgado . 
L o que se hace público para que las Corporaciones o entidades que se crean periudicadas presenten sus oposiciones^deo. 
tro del plazo de quince días, s egún previene e l art. 17 de l a ley de Exprop iac ión forzosa vigente de 10 de Enero de 1879. 
L e ó n , 22 de lunio de 1933.—El Ingeniero Jefe, Manue l L a n z ó n . 
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DíputacíÉ provincial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
EXTRACTO DE LAS SESIONES CELEBRA-
DAS LOS DÍAS 7, 19 Y 28 DE A B R I L 
PASADO. 
Ses ión de l d í a 7 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las once , bajo 
l a P r e s i d e n c i a de l Sr . Saenz de l a 
C a l z a d a , c o n as i s tenc ia de los s e ñ o -
ees M i a j a , A l v a r e z C o q u e , M a r t í n e z 
L o b o y D e l g a d o , l e í d a e l ac ta de l a 
a n t e r i o r fué a p r o b a d a , a d o p t á n d o s e 
los s iguientes acuerdos : 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
p a r a a tenc iones p r o v i n c i a l e s de l p re -
sente mes y el b a l a n c e de las ope ra -
c iones de c o n t a b i l i d a d , has ta 31 de 
M a r z o ú l t i m o y que se p u b l i q u e n 
a m b o s en e l BOLETÍN. 
A p r o b a r pad rones de c é d u l a s per-
sonales y cuentas de s e rv i c io s p r o -
v i n c i a l e s . 
A p r o b a r el p resupues to de gastos 
de es tudio y r e d a c c i ó n de l p royec to 
de u n puente en C a r b a j a l de l a L e g u a . 
A p r o b a r u n a m o c i ó n de l a S e c c i ó n 
de R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s , sobre 
i n u t i z a c i ó n de p a p e l de m u l t a s . 
Dese s t ima r l a p e t i c i ó n de J o a q u í n 
V i d a l , de que se haga cargo l a D i p u -
t a c i ó n de las es tancias que cause u n 
h i j o suyo en e l M a n i c o m i o y acceder 
a l a m i s m a p e t i c i ó n de L e o n a r d o P e -
r re ro , p o r ser pobre . 
A p r o b a r l a en t r ada y s a l i d a de en-
fe rmos en E s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i -
cos. 
D a r p o r c o n c l u s o u n expediente 
i n c o a d o a i n s t a n c i a de L u i s S á n c h e z 
s o l i c i t a n d o u n soco r ro de l a c t a n c i a . 
D e j a r sobre l a mesa p a r a es tudio 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l s e ñ o r P r e s i -
dente de l J u r a d o m i x t o de H i g i e n e . 
T r a s l a d a r a l A y u n t a m i e n t o de V i -
l l a z a l a u n d i c t a m e n de l a S e c c i ó n de 
V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , a fin de 
que d é exacto c u m p l i m i e n t o a u n 
a c u e r d o de esta C o m i s i ó n de 6 de 
O c t u b r e ú l t i m o , p o r lo que afecta a l 
c a m i n o de P u e n t e de P a u l ó n a H u e r -
ga de F r a i l e s . 
C o m u n i c a , a los A y u n t a m i e n t o s 
de C a r r i z o y L l a m a s de l a R ibe ra j 
que p a r a que p u e d a r ec ib i r se el c a -
m i n o de C a r r i z o a V i l l a v i c i o s a , es 
p r e c i s o que ejecuten la o b r a de t a l l a -
d a en l a r e l a c i ó n que presenta l a 
S e c c i ó n de V í a s y O b r a s , a c o r d á n d o -
se t a m b i é n deses t imar l a p e t i c i ó n 
h e c h a po r d i c h o s A y u n t a m i e n t o s de 
que se e leven los p rec ios de l p royec to 
d á n d o s e l e s u n p lazo de u n a ñ o p a r a 
l a t e r m i n a c i ó n de l c a m i n o . 
Q u e d a r en terada de u n a c o m u n i -
c a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n de Orense , 
acep tando l a p ropues ta de a d m i t i r 
r e c í p r o c a m e n t e pl iegos p a r a las su-
bastas de obras p ú b l i c a s p r o v i n c i a -
les, ag radec iendo d i c h a a c e p t a c i ó n . 
Deses t imar l a p e t i c i ó n de l A y u n t a -
m i e n t o de B o ñ a r en que s o l i c i t a se 
rec t i f ique l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
oferta que h i z o a l c o n c u r s o de l p l a n 
p r o v i n c i a l de p r e l a c i ó n , p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de l c a m i n o de B o ñ a r a 
So t i l lo s . 
A d m i t i r l a r e n u n c i a que a l a cons-
t r u c c i ó n de l c a m i n o de l a E r c i n a a 
B a r r i l l o s h a c e n las Jun ta s de L a E r -
c i n a , l a A c i s a y B a r r i l l o s de las A r r i -
madas , 
A p r o b a r l a a c t u a c i ó n de los re-
presentantes p r o v i n c i a l e s en l a re-
c e p c i ó n de l c a m i n o de Santa M a r í a 
de l R í o a C a s t r o m u d a r r a . 
A p r o b a r e l presupues to de gastos 
para l a t o m a de datos p a r a l a r edac -
c i ó n de l p royec to r e f o r m a d o de l 
c a m i n o en c o n s t r u c c i ó n de Casares 
a V i l l a m a n í n . 
Q u e d a r enterada d é l a s c o m u n i c a -
c iones de las Jun ta s de Q u i n t a n i l l a , 
V e l d e d o y C o m b a r r o s y l a de l A y u n -
t amien to de B r a z u e l o , referentes a u n 
a n t i c i p o pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l 
c á m i n o de V e l d e d o a l a carre tera de 
M a d r i d a C o r u ñ a , p a r t i c i p a n d o a 
d i c h o A y u n t a m i e n t o que l a p e t i c i ó n 
de d i c h o a n t i c i p o debe h a c e r l a él 
m i s m o a esta D i p u t a c i ó n , h a c i e n d o 
cons tar l a g a r a n t í a m í n i m a que ofre-
ce p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y c u y a c u a n -
t í a se le i n d i c a . 
Q u e d a r enterada de l a sentencia 
r e c a í d a en u n recurso con tenc ioso-
a d m i n i s t r a t i v o in terpuesto p o r u n 
a u x i l i a r de esta D i p u t a c i ó n . 
De ja r sobre l a mesa , p a r a estudio, 
l a i n s t a n c i a de tres obreros eventua-
les de l a S e c c i ó n de V í a s y Obra s . 
T r a n s c r i b i r a l a D i r e c c i ó n de l a 
E s t a c i ó n r eg iona l pecua r i a , u n a co-
m u n i c a c i ó n de l E x c m o . Sr. M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n sobre c e s i ó n de 
u n terreno de d i c h a G r a n j a a d o n 
M a n u e l F l ó r e z , p o r u n derecho de 
s e r v i d u m b r e que é s t e alega tener 
sobre d i c h o s terrenos. 
A b o n a r a l Sr . Ingeniero D i r e c t o r 
de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , u n a 
c a n t i d a d que s o l i c i t a p o r el t i e m p o 
que d e s e m p e ñ ó i n t e r i namen te l a Je-
fatura de d i c h a S e c c i ó n , no a d o p t á n -
dose acue rdo de c a r á c t e r genera l , 
r e s e r v á n d o s e l a r e s o l u c i ó n de otros 
casos a n á l o g o s p a r a c u a n d o se pre-
senten . 
De ja r sobre l a mesa, pa ra estudio, 
l a i n s t a n c i a de l pe r sona l facu l ta t ivo 
de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , s o l i c i -
t ando de t e rminados benef ic ios de l 
Reg lamen to de f u n c i o n a r i o s . 
A u t o r i z a r a l Regente de l a I m p r e n -
ta p r o v i n c i a l pa r a hace r v a r i o s p e d i -
dos de m a t e r i a l . 
A p r o b a r el [acta ue r e c e p c i ó n de 
las obras de r e fo rma de l a e n f e r m e r í a 
de l a R e s i d e n c i a p r o v i n c i a l de n i ñ o s 
de L e ó n , d e v o l v i é n d o s e l a f ianza a l 
cont ra t i s ta s i no h u b i e r e r e c l a m a -
c iones . 
R a t i f i c a r l a c o m u n i c a c i ó n de l a 
P r e s i d e n c i a a l a D i p u t a c i ó n de M a -
d r i d , sobre e n v í o de u n a c a n t i d a d 
pa r a l a c o n f e c c i ó n de u n p e r g a m i n o 
of rec ido a las Cortes Const i tuyentes , 
en v i s t a de u n a c u e r d o adop tado en 
12 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
A u t o r i z a r , p a r a que en concep to 
de d e p ó s i t o y c o n c a r á c t e r p r o v i s i o -
n a l , se c o l o q u e n los legajos de l 
A r c h i v o de P r o t o c o l o s de esta p r o -
v i n c i a en u n a h a b i t a c i ó n de l a p l a n t a 
baja de l P a l a c i o p r o v i n c i a l . 
A u t o r i z a r a l Sr. A r q u i t e c t o p r o v i n -
c i a l p a r a que presente el presupuesto 
de las obras que fa l tan p o r ejecutar 
en l a p l a n t a baja de l m e n c i o n a d o 
P a l a c i o , des t inado a B i b l i o t e c a , c o n 
ar reglo a l p royec to a p r o b a d o p o r l a 
D i p u t a c i ó n . 
Concede r , p o r s i le fuere ex ig ida , 
a u t o r i z a c i ó n p a r a l i t i g a r a l A y u n -
t amien to de V a l e n c i a de D o n J u a n . 
D i r i g i r s e n u e v a m e n t e a l a D i r e c -
c i ó n genera l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
r e c o r d á n d o l a el o f rec imien to h e c h o 
p o r esta D i p u t a c i ó n de l a d i r e c c i ó n 
t é c n i c a de las escuelas que h a n de 
cons t ru i r se en l a C a b r e r a , p o r s i 
pueden ejecutarse en e l p r ó x i m o 
| v e r a n o las m e n c i o n a d a s obras, 
i O r d e n a r se d é u n e x t r a o r d i n a r i o 
| a los a s i l ados de las Res idenc i a s p ro -
| v i n c i a l e s el d í a de l segundo a n i v e r -
sar io de l a p r o c l a m a c i ó n de l a 
[ R e p ú b l i c a . 
i F a c u l t a r a l Sr. D i p u t a d o Inspector 
de l a Impren t a pa r a que n o m b r e 
i cua t ro obreros t i p ó g r a f o s que son 
necesar ios p o r unos o c h o d í a s . 
i D i s p o n e r que p o r el Sr . A r q u i t e c t o 
p r o v i n c i a l se presente el presupuesto 
y p royec to de obras necesarias en la 
R e s i d e n c i a p r o v i n c i a l de n i ñ o s (le 
As to rga . 
S e ñ a l a r p a r a ce l eb ra r s e s i ó n el día 
19 de l cor r ien te , a las once de la ma-
ñ a n a . 
D e s p a c h a d o s a lgunos asuntos de 
t r á m i t e y de o r d e n in t e r io r , se levantó 
l a s e s i ó n . 
Ses ión del d í a 19 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las once, bajo 
l a P r e s i d e n c i a de l Sr . Saenz de la 
C a l z a d a , c o n as i s tenc ia de los señores 
A l v a r e z C o q u e , M a r t í n e z , Lobo y 
D e l g a d o . 
A p r o b a d a e l ac ta de l a anterior, se 
a d o p t a r o n los s iguientes acuerdos: 
A p r o b a r cuentas de serv ic ios pro-
v i n c i a l e s y padrones de c é d u l a s per-
sonales . 
D i s p o n e r que p o r el Maest ro alba-
ñ i l de l H o s p i c i o se tasen las repara-
c iones que h a y que r ea l i za r en el 
ed i f i c io d o n d e estuvo ins ta lada la 
Casa c u n a de P o n f e r r a d a y que se 
abone su i m p o r t e a l p rop ie ta r io . 
R a t i f i c a r l a en t rada y sa l ida de 
pobres y enfermos en los Estable-
c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
A d m i t i r en e l M a n i c o m i o de V a -
l l a d o l i d a M a r í a A l v a r e z L e r a . 
Suspender el a p r e m i o que se sigue 
c o n t r a va r ios agentes fer roviar ios en 
C i s t i e r n a , por el recargo de cédu l a s 
personales , hasta que se dic te senten-
t e n c i a en el recurso que h a n inter-
pues to . 
O r d e n a r se a n u n c i e a subasta el 
c a m i n o de San ta C r i s t i n a de V a l m a -
d r i g a l a l a car re tera de Adane ro a 
G i j ó n ; las obras de l c a m i n o de Cub i -
l l o s a l a e s t a c i ó n de d i c h o pueblo y 
las de c o n s t r u c c i ó n de l de San E m i -
l i a n o a l a M a j ú a , a p r o b á n d o s e los 
respect ivos pl iegos de condic iones . 
A p r o b a r u n a m o c i ó n de l a Secc ión 
de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , referen-
te a las n o r m a s que h a n de seguirse 
en las subastas de obras p ú b l i c a s . 
C o n c e d e r a l A y u n t a m i e n t o de San 
E m i l i a n o u n a n t i c i p o reintegrable 
pa r a l a c o n s t r u c c i ó n de l c a m i n o de 
este p u e b l o a l a M a j ú a . 
R e m i t i r a l a J u n t a de Valporquero 
l a r e l a c i ó n v a l o r a d a de las obras de 
d i c h o c a m i n o a F e l m í n , a los efectos 
de a b o n o de l a s u b v e n c i ó n del Esta-
do, u n a vez h e c h a l a obra que le 
fal ta p o r ejecutar. 
Deses t imar u n a p e t i c i ó n de varios 
vec inos de S o g u i l l o s y otros pueblos; 
que y a fué denegada en 8 de febrero 
ú l t i m o . 
C o m u n i c a r a l A y u n t a m i e n t o de 
Va ldev imbre que pa r a que l a D i p u - i 
tación se haga cargo de l c a m i n o de 
empalme a l a carre tera de V i l l a c a s t í n i 
a Vigo , es p rec i sa l a r e p a r a c i ó n pre- i 
via que se de ta l l a en el d i c t a m e n i 
t écn ico . 
A p r o b a r u n d i c t a m e n d é l a S e c c i ó n ¡ 
de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , r e l a -
cionado c o n trabajos r ea l i zados en 
el c a m i n o de E l B u r g o a V i l l a m i z a r 
y ejecutados p o r D . M a n u e l R í o s , 
destajista en los A y u n t a m i e n t o s de 
E l Burgo y San ta M a r í a de l M o n t e de 
Cea. 
Conceder a l a J u n t a a d m i n i s t r a t i -
va de V e g a q u e m a d a p e r m i s o p a r a 
atravesar l a car re te ra p r o v i n c i a l c o n 
una c o n d u c c i ó n de aguas, bajo las 
condic iones de l d i c t a m e n t é c n i c o . 
Queda r en terada de u n a i n s t a n c i a 
y que pase a I n t e r v e n c i ó n , de l a 
s eño ra v iuda de l a d j u d i c a t a r i o de l 
tercer g rupo de l c o n c u r s o de es tudio 
y r e d a c c i ó n de proyectos de c a m i n o s 
vecinales, en que d a cuen ta de h a b e r 
dado poder a D . A n t o d i o C o m b a y 
otros p a r a que p u e d a n hace r efecti-
vas las can t idades que se h a y a n 
l ib rado a n o m b r e de su d i fun to 
esposo. 
C o m u n i c a r a los A y u n t a m i e n t o s 
de O n z o n i l l a y V e g a de Infanzones 
los requis i tos que h a n de c u m p l i r 
para que p u e d a n hace r efectivos los 
ant ic ipos re in tegrables p a r a l a cons -
t r u c c i ó n de l c a m i n o de la, car re te ra 
de A d a n e r o a G i j ó n a l a de V i l l a c a s -
t ín a V i g o . 
Desest imar , p o r no habe r cons ig -
n a c i ó n en presupuesto l a p e t i c i ó n de 
que se c o n c e d a u n p r e m i o en m e t á -
l ico c o n des t ino a los juegos flora-
les o rgan izados en Z a r a g o z a . 
Pasar a i n f o r m e de l Sr . Ingen ie ro 
Direc tor de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a -
les el p l iego presentado p a r a l a eje-
c u c i ó n po r destajo de las obras de 
r e p a r a c i ó n de l c a m i n o de O r z o n a g a 
a la carretera de L e ó n a C o l l a n z o . 
A p r o b a r el p royec to de puente eco-
n ó m i c o en M a n z a n e d a de T o r i o , co-
m u n i c a n d o el a c u e r d o a l a e n t i d a d 
pe t i c iona r i a . 
Pasar a i n f o r m e de l Sr. Ingeniero 
Jefe de O b r a s P ú b l i c a s el d i c t a m e n de 
Vías y O b r a s p r o v i n c i a l e s y antece-
dentes del expediente de t e r m i n a c i ó n 
del c a m i n o de S a n P e d r o de V a l d e -
raduey a Cea . 
Queda r enterada de u n a p r o p o s i -
c ión del Sr. Secre tar io , sobre despa-
P a s a r a i n f o r m e de l Sr . In te rven tor 
u n a i n s t a n c i a de D . C l a u d i o A l l e r . 
R e m i t i r i n f o r m a d a a l e x c e l e n t í s i -
s i m o Sr. G o b e r n a d r u n a i n s t a n c i a 
c h o de a lgunos asuntos has ta que b u e n a c o n d u c t a y el re in tegro de los 
t r a n s c u r r a e l p e r í o d o e lec tora l . \ restantes. 
Deses t imar u n a i n s t a n c i a de v a r i o s \ Contes ta r a u n escri to de l co leg io 
m i e m b r o s de l S i n d i c a t o M i n e r o Cas- i o f l c i a l de M a t r o n a s , referente a las 
t e l l ano . S e c c i ó n de Cereza l , solicitan-1 ho ras de s e rv i c io de l a M a t r o n a de 
do pa ra a l i v i a r l a c r i s i s de l t rabajo, jla Gasa de M a t e r n i d a d , en el sen t ido 
l a i n m e d i a t a c o n s t r u c c i ó n de l c a m i - i q i ie se c o n t e s t ó a l Sr. P res iden te de l 
no de P r a d o a R o b l e d o , po r no fig».{.Jurado m i x t o de H i g i e n e , de que n o 
r a r d i c h o c a m i n o en el p l a n p r o v i n - ; se v u l n e r a l a j o r n a d a legal , 
c i a l de la p r o v i n c i a e in teresar de l 
G o b i e r n o adopte a l g u n a m e d i d a pa r a 
r e m e d i a r l a s i t u a c i ó n de aque l los 
d e s e s t i m a r l a i n s t a n c i a de v a r i o s ! d e l Sr- P res iden te de l a S e c c i ó n p r o -
v e c i n o s de V e g a q u e m a d a en que so- i v i n c i a l de L e ó n de la F e d e r a c i ó n 
l i c i t a n a y u d a e c o n ó m i c a p a r a reme- : E s p a ñ o l a de T r a b a j a d o r e s de l a E n -
d i a r p e r i u i c i o s causados p o r u n a ere- s e ñ a n z a y d i r i g i d a a l E x c m o . Sr . M i -
c i d a d e l r í o P o r m a , po r ser obras msrtro d e l a G { ? b e m a c , ó n - u ' 
, ~ „ , . , • i C o n c e d e r a l p e r s o n a l t acu l t a t ivo 
que c o m p e t e n a l a C o n t e d e r a c i o n , , 0 • > xr. ^ 
. i r« 1 , de l a S e c c i ó n de V í a s y O r a s p r o v m -
Jriidroc,'ralica de l Duero ! 
R e c f a m a r de l a J u n t a de l p u e b l o c ia les e l benef ic io p recep tuado en e l 
de V e g a q u e m a d a cuen ta d e t a l l a d a ^ t í c u l o 105 de l R e g l a m e n t o de f u n -
de l a i n v e r s i ó n de las 2.500 pesetas c i o n a n o s en los sue ldos y g ra t i f i ca -
que en concep to de s u b v e n c i ó n les ; c iones que no excedan de 1.500 pe-
fué c o n c e d i d a p o r l a D i p u t a c i ó n \setas-
, . , , , r T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n p a r a 
p a r a obras en d i c h o p u e b l o . , p • i 
P a s a r a l t u r n o de obras s u b v e n - ; c u a n d o se con fecc lone e l PresuPues to 
c l o n a d a s l a p e t i c i ó n de l p u e b l o de de 1934 ^ a i n s t a n c i a de l a J u n t a 
L a U ñ a , en que s o l i c i t a a y u d a p a r a p r o v i n c i a l de F o m e n t o p e c u a r i o , re-
l a c o n s t r u c c i ó n de u n puente. ferente a l a f o r m a en ^ h a de f lgu -
Deses t imar l a i n s t a n c i a de l A y u n - r a iDl ina s u b v e n c i ó n . 
, XT i T ty P res ta r e l m a y o r a p o y o m o r a l a 
t a m i e n t o de V e g a de Infanzones , en , .. v i ^ 
. . & -, , , las gestiones que r e a l i z a l a C o m i s i ó n 
que s o l i c i t a a y u d a p a r a c o n s t r u i r ° ., ^ , . c , 
^ „ ^ p r o f e r r o c a r r i l P a l a n q u i n o s - S a b e r o y 
defensas en r io Bernesga . R , A u A A • i 
Deses t imar o t ra p e t i c i ó n a n á l o g a P a n t a n o de B a c h e n d e y des ignar a l 
de v a r i o s vec inos de l p u e b l o de L a S r - A l v a r e z Co( Iue -Pa ra ^ a c o m P a -
M i l l a de l R i o I ñ e a ^ c h a C o m i s i ó n c u a n d o se t ras-
A p r o b a r eí presupues to de gastos l ade a M a d r i d a r e a l i z a r d i c h a s ges-
p robab l e s p a r a l a t o m a de datos y t iones . 
es tudio de c o n s t r u c c i ó n de u n puente 1 S o c i h t a r de l a D i p u t a c i ó n de V a -
en t é r m i n o de A l i j a de l a R i b e r a . i « « d o l i d ; ! * c o n c e s i ó n de 20 p lazas en 
que sostiene d i c h a T o m a r en c o n s i d e r a c i ó n l a i n s t a n -
c i a de u n a u x i l i a r a d m i n i s t r a t i v o 
el M a n i c o m i o 
p r o v i n c i a . 
A b o n a r a l p e r s o n a l t emp o re ro de 
sobre r e m u n e r a c i ó n de t r aba io p o r 1 T . , . I J J J ' P 
, . . . t .% l a I m p r e n t a e l j o r n a l de dos d í a s fes-
a c u m u l a c i o n de se rv ic ios , s e ñ a l á n -
dose p o r los s e ñ o r e s P r e s i d e n t e , M i a j a 
y A l v a r e z C o q u e , l a c a n t i d a d que 
p rocede c o m o g r a t i f i c a c i ó n . 
Concede r , p o r s i le fuere ex ig ida , 
a u t o r i z a c i ó n pa r a l i t i ga r a l a J u n t a 
a d m i n i s t r a t i u a de C a l l e j o . 
D i s p o n e r se a b o n e n a l a s i l ado A l - , r r e spond ien te subasta . 
* J J - TV • -i x i i i 1 A c o r d a r , p o r m a y o r í a , que l a D i -
p u t a c i ó n a c t u é c o m o c o a d y u v a n t e en 
t ivos . 
C o n c e d e r a los A y u n t a m i e n t o s de 
B r a z u e l o y R a b a n a l de l C a m i n o dos 
a n t i c i p o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
de l a car re te ra de M a d r i d a L a C o r u -
ñ a a V i f o r c o s , a n u n c i á n d o s e l a c o -
fredo de P a z los gastos de derechos 
y re in tegro de los d o c u m e n t o s que 
t iene que presentar p a r a t o m a r parte 
en las opos i c iones a p lazas vacantes 
en l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l , c o m o a s í 
el r ecurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i -
vo c o n t r a el n o m b r a m i e n t o en que 
d e s i g n ó Ingen ie ro D i r e c t o r de V í a s y 
O b r a s p r o v i n c i a l e s , r e p r e s e n t á n d o l a 
m i s m o a los oposi tores que t a m b i é n el Sr. O f i c i a l M a y o r L e t r a d o , 
lo s o l i c i t a r o n a l ser a n u n c i a d o l a S e ñ a l a r p a r a ce leb ra r s e s i ó n el d í a 
p r i m e r a vez d i c h o c o n c u r s o y cuyas 28 de l co r r i en te a las once , 
opos i c iones fueran suspendidas , en - D e s p a c h a d o s a lgunos asuntos de 
t e n d i é n d o s e en cuan to a esto los de- t r á m i t e y de o r d e n in t e r io r , se l e v a n -
rechos y re integro de l ce r t i f i cado de t ó l a s e s i ó n . 
\ ' ' . 
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Séáiéñ del d í a 28 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las once, bajo l a 
P r e s i d e n c i a de l Sr . Saenz de l a C a l -
zada , c o n as is tenc ia de los s e ñ o r e s 
M i a j a , A l v a r e z Coque , M a r t í n e z , D e l -
do , L o b o y P é r e z C a s a l , l e í d a e l acta 
de l a an'terior fué a p r o b a d a c o n u n a 
a c l a r a c i ó n . 
E n t r a en el S a l d n e l Sr. Ten i en t e 
de I n t e n d e n c i a . 
F u e r o n a p r o b a d o s los p rec ios me-
d ios de a r t í c u l o s de s u m i n i s t r o s m i -
l i tares p a r a el cor r ien te mes, p u b l i -
c á n d o s e el co r respond ien te estado en 
el BOLETÍN. 
Sale e l Sr. Ten i en t e de In tendenc ia . 
A c o n t i n u a c i ó n se a d o p t a r o n los 
s iguientes acuerdos : 
A p r o b a r cuentas de se rv ic ios p r o -
v i n c i a l e s y padrones de c é d u l a s per-
sonales . 
A b o n a r desde e l 1.° de M a y o ac tua l 
las estancias que devengue en el M a -
n i c o m i o de, Con jo , J e r ó n i m o V i d a l . 
D e s e s t i m a r l a i n s t a n c i a de Segundo 
A l v a r e z , en que s o l i c i t a que le D i p u -
t a c i ó n le abone u n a peseta d i a r i a en 
e l M a n i c o m i o de P a t e n c i a , p o r las 
es tancias de su h i jo Ce les t ino A l v a r e z . 
A d m i t i r a l a demente E s t r e l l a C a -
ñ e d o en el M a n i c o m i o de V a l l a d o l i d . 
P a s a r a i n í o r m e de l a D i r e c c i ó n de 
l a R e s i d e n c i a p r o v i n c i a l de n i ñ o s de 
L e ó n , l a i n s t a n c i a de E u l o g i a B l a n -
co que s o l i c i t a u n a u m e n t o de l a 
p e n s i ó n que d is f ru ta c o m o ex-as i l ada 
de l a Casa -cuna . 
A d m i t i r en e l M a n i c o m i o de V a l l a -
d o l i d a J o s é P é r e z V i t o r i a . 
A p r o b a r la en t rada y s a l i d a de 
pobres y enfermos en E s t a b l e c i m i e n -
tos b e n é f i c o s . 
A d h e r i r s e a l p royec to de l a D i p u -
t a c i ó n de P a l e n c i a de c o n s t r u i r u n 
Sana to r io p s i q u i á t r i c o . 
C o n c e d e r pe rmiso y dote para c o n -
t raer m a t r i m o n i o a l a ex-as i lada 
L u c í a de l Riego. 
Deses t imar l a p e t i c i ó n de R u f i n o 
G a r c í a en que p ide p r ó r r o g a de u n a 
p e n s i ó n de l a c t anc i a . 
E x p r e s a r a l E x c m o . Sr . P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a , el a g r a d e c i m i e n t o 
de l a C o r p o r a c i ó n por l a nueva i m -
p o s i c i ó n que h a h e c h o en l a c a r t i l l a 
ab ie r t a a n o m b r e de u n a e x p ó s i t a de 
l a R e s i d e n c i a p r o v i n c i a l de n i ñ o s de 
L e ó n . 
A c e p t a r desde 1.° de A b r i l el a u -
men to de 0,25 pesetas en las estancias 
de C o n j o y P a l e n c i a , e s tud iando el a u -
men to que se p r o p o n e desde 1.° de 
1934 y que en l a v i s i t a a c o r d a d a a l 
M a n i c o m i o de Con jo p o r los s e ñ o r e s 
A l v a r e z C o p u e y M é d i c o d i r ec to r de 
la Bene f i cenc i a p r o v i n c i a l , sus t i tuya 
a este ú l t i m o , s i no p u d i e r a c o n c u -
r r i r el M é d i c o Sr . T o r r e s O r d á x . 
Concede r , c o n cargo a los fondos 
p r o v i n c i a l e s , u n a n t i c i p o pa r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l c a m i n o de l a car re-
tera de A d a n e r o a G i j ó n , a l a de V i -
l l a c a s t í n a V i g o , s i empre que en el 
p l azo de q u i n c e d í a s c u m p l a las c o n -
d i c i o n e s que se de t a l l an en el d i c t a -
m e n de l Sr . Ingeniero d i r ec to r de 
V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s . 
I A p r o b a r el p royec to r e fo rmado de l 
i c a m i n o de la R i b e r a de F o l g o s o a 
M u r í a s de Paredes , c o m u n i c a n d o el 
! a cue rdo a l a s ent idades pe t i c iona r i a s . 
! A p r o b a r el p royec to de r e p a r a c i ó n 
' de l c a m i n o de L e ó n a L a B a ñ e z a , 
a n u n c i á n d o s e l a subasta . 
A d j u d i c a r a D . R i c a r d o T a s c ó n las 
obras de r e p a r a c i ó n de l c a m i n o de 
O r z o n a g a a l a car re tera de L e ó n a 
C o l l a n z o , r a t i f i c ando el cont ra to de 
destajo. 
! A d m i t i r a l A y u n t a m i e n t o de P o l a 
C o r d ó n l a r e n u n c i a a l a cont ra ta de 
las obras de l puente s u b v e n c i o n a d o 
sobre el Be rnega , de las que se h a r á 
cargo l a D i p u t a c i ó n , p r e v i a l i q u i d a -
c i ó n de las obras ejecutadas. 
De ja r sobre l a mesa, p a r a estudio, 
los i n fo rmes referentes a l c a m i n o de 
S a n P e d r o de V a l d e r a d u e y a Cea . 
C o m u n i c a r , p a r a que p r o p o n g a lo 
procedente , a l Sr . Ingeniero d i r ec to r 
de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , que h a 
quedado desier ta l a segunda subasta 
de las obras que fa l tan p a r a l a ter-
m i n a c i ó n d e l c a m i n o de E l B u r g o a 
V i l l a m i z a r . 
E l e v a r a l a D i r e c c i ó n genera l de 
C a m i n o s , e l expediente i n c o a d o c o n 
m o t i v o de u n a m u l t a i m p u e s t a a d o n 
M a n u e l F e r n á n d e z ; v e c i n o de V i l l a -
n u e v a de J a m u z . 
i A p r o b a r e l p royec to de c a m i n o de 
Casares a l a carre tera de P o l a de 
C o r d ó n a S a n P e d r o de L u n a , c o m u -
n i c a n d o este acue rdo a las ent idades 
pe t i c iona r i a s . 
I A p r o b a r u n d i c t a m e n de l s e ñ o r 
| Ingeniero d i rec to r , p o r el que se p ro -
pone el i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o de 
u n a r e s o l u c i ó n de l M i n i s t e r i o de 
O b r a s P ú b l i c a s , referente a l a ele-
v a c i ó n de p rec ios en l a c o n s t r u c c i ó n 
de l c a m i n o de N o c e d a a B e m b i b r e , 
t r a s l a d a n d o c o p i a de l d i c t a m e n a l 
A y u n t a m i e n t o de N o c e d a . 
A p r o b a r los proyectos de l c a m i n o 
de R ioseco de T a p i a a R i e l l o y el 
r e f o r m a d o de l a car re tera de V i l l a -
n u e v a de l C a m p o a P a l a n q u i n o s al 
p u e b l o de C a b a ñ a s , c o m u n i c a n d o 
estos acue rdos a las en t idades peti-
c i o n a r i a s . 
O r d e n a r a D . F r a n c i s c o L l a m a z a -
res que en el p l azo de ocho d í a s re-
c o n s t r u y a u n a r a m p a que l e v a n t ó en 
su pie , v o l v i é n d o l a a su p r imi t ivo 
estado, sa lvo que en d i c h o p lazo pre-
sente a esta D i p u t a c i ó n ac ta suscrita 
p o r él y p o r las J u n t a s admin i s t r a t i -
vas de Devesa y Vegas de l Condado, 
de c o n c e s i ó n a los vec inos de estos 
pueb los de p e r m i s o p a r a pasar por 
u n c a m i n o p a r t i c u l a r y que en el caso 
de ejecutar o b r a , presente proyecto 
y presupuesto , suscr i to p o r facultati-
vo competente . 
De j a r sobre l a mesa, p a r a estudio, 
l a i n s t a n c i a de D . V i c e n t e Tejer ina 
separado de Su cargo de capataz de 
c o n s e r v a c i ó n de c a m i n o s vecinales, 
s u b v e n c i o n a d o s p o r e l Es tado . 
A p r o b a r u n a m o c i ó n de l a Secc ión 
de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , rela-
c i o n a d o c o n el a c u e r d o de l a Corpo-
r a c i ó n , sobre a n u n c i o de subasta en 
los Boletines de p r o v i n c i a s l imí t ro fe s . 
T r a s l a d a r a l E x c m o . Sr . Goberna-
d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a u n d ic t amen 
de l a S e c c i ó n de V í a s y O b r a s pro-
v i n c i a l e s , c o m o i n f o r m e a u n a c o m u -
n i c a c i ó n r e l a c i o n a d a c o n e l c amino 
de N o c e d a a B e m b i b r e , 
R e m i t i r a las Jun t a s a d m i n i s t r a t i -
vas de S o g u i l l o s y S a n P e d r o de las 
D u e ñ a s , r e l a c i ó n de las obras que 
h a n de ejecutar en el c a m i n o entre 
d i c h o s pueb los , c o n c e d i é n d o l a s un 
p l a z o de o c h o d í a s p a r a que c u m p l a n 
las c o n d i c i o n e s de l i n f o r m e de l a 
S e c c i ó n . 
Dese s t ima r u n a p e t i c i ó n de l con-
t ra t is ta de las obras d e l c a m i n o de l a 
R i b e r a a l a car re te ra de L a Magda-
l e n a a B e l m o n t e , sobre r e c l a m a c i ó n 
de l i m p o r t e de o b r a r ea l i zada . 
R e c l a m a r a D . S ines io T o r a l , la 
p r u e b a d o c u m e n t a l necesar ia para 
j u s t i f i c a r u n a r e t e n c i ó n que sol ic i ta 
se haga a l A y u n t a m i e n t o de Noceda, 
de can t idades que h a n de a b o n á r s e l e 
pa r a l a c o n s t r u c c i ó n de l c a m i n o de 
d i c h o p u e b l o a B e m b i b r e , presentan-
do l a i n s t a n c i a a l p r i m e r o de dichos 
A y u n t a m i e n t o s , p a r a que aduzca lo 
que est ime procedente . 
C o n c e d e r l a r e s c i s i ó n de l contrato 
de obras en el c a m i n o de Montejos a 
l a car re tera de L e ó n a As to rga a don 
C a r l o s F e r n á n d e z , d e v o l v i é n d o l e la 
fianza u n a vez a p r o b a d a la l i q u i d a -
ción de lá o b r a que tenga e jecutada, 
a p r o b á n d o s e l a no ta de gastos p a r a 
la toma de datos c o n que r edac ta r 
dicha l i q u i d a c i ó n . 
A b o n a r a l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
de S a n t i b a ñ e z de l a Is la 14.000 pese-
tas a cuen ta de l a s u b v e n c i ó n c o n -
cedida p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
puente sobre el r i o T u e r t o ; t r a s l a -
d á n d o l e el d i c t a m e n de l a S e c c i ó n de 
Vias y obras en que se r e l a c i o n a l a 
obra a ejecutar p a r a l a to ta l t e r m i -
n a c i ó n de l a s u b v e n c i o n a d a . 
Pasar a i n f o r m e de l a D i r e c c i ó n de 
Vias y O b r a s p r o v i n c i a l e s , el de l a I n -
t e r v e n c i ó n , r e l a t i vo a las l i q u i d a c i o -
nes de los p lanes de c o n s e r v a c i ó n de 
caminos vec ina le s de 1928-29-30 y 31. 
Pasar a l a I n t e r v e n c i ó n u n a c o m u -
n i c a c i ó n de l Sr , Inspector p r o v i n c i a l 
de S a n i d a d , a fin de h a b i l i t a r l a c a n -
t idad de 750 pesetas pa r a gastos de 
d icha I n s p e c c i ó n . 
Conceder a l S a l ó n de A r t e de esta 
capi ta l l a s u b v e n c i ó n de 200 pesetas. 
A p r o b a r u n a m o c i ó n de l a Inter-
v e n c i ó n de fondos p r o v i n c i a l e s , r e l a -
c ionada c o n gastos de l a h a b i l i t a c i ó n 
de c é d u l a s en e l B a n c o de C r é d i t o 
L o c a l de E s p a ñ a . 
Q u e d a r enterada de u n a c o p i a de l 
informe e m i t i d o p o r l a C o m i s i ó n 
n o m b r a d a p a r a es tudiar l a s i t u a c i ó n 
de var ias c o m a r c a s de l a C a b r e r a de 
esta p r o v i n c i a . 
A d h e r i r s e a l a p e t i c i ó n de l a D i p u -
t a c i ó n de A v i l a , s o l i c i t a n d o que el 
pago de las a tenc iones de 2.a ense-
ñ a n z a sea o b l i g a c i ó n de l E s t a d o . 
Q u e d a r en te rada de u n a c o m u n i -
c a c i ó n de l Sr . P res iden te de l a M a n -
c o m u n i d a d de D i p u t a c i o n e s , sobre 
v a r i a c i ó n de l a fecha f i jada p a r a l a 
puesta en c i r c u l a c i ó n de las c é d u l a s 
i n t c r p r o v i n c i a l e s . 
N o m b r a r V o c a l de l T r i b u n a l de 
oposiciones a las p lazas a n u n c i a d a s 
en l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l a D . E n r i -
que H i d a l g o , regente j u b i l a d o de l a 
mi sma . 
Pasar a i n f o r m e de S e c r e t a r í a u n a 
ins tanc ia de l a u x i l i a r de Ca j a y a i n -
forme de l Sr. Ingen ie ro D i r e c t o r de 
Vías y O b r a s p r o v i n c i a l e s l a de los 
capataces y c a m i n e r o s , s o l i c i t a n d o 
aumento de j o r n a l . 
Pasar a i n f o r m e de l Sr . Inspec tor 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d u n a i n s t a n c i a 
del A y u n t a m i e n t o de B a l b o a s o l i c i -
tando s u b v e n c i ó n pa ra a r reg lo de u n 
cementerio. 
N o reso lver has ta que se d ic te sen- o i r r e c l a m a c i o n e s , po r t é r m i n o de 
t enc i a en el recurso cor respond ien te , q u i n c e d í a s , 
u n a propues ta de l Sr. Ingeniero d i -
rec tor de V í a s y O b r a s p r o v i n c i a l e s , 
referente a u n a p l a z a de Ingen ie ro 
encargado de d i c h a s e c c i ó n . 
A p r o b a r y que se p u b l i q u e en e l 
BOLETÍN OFICIAL u n a p ropues ta de 
sup l emen to y h a b i l i t a c i ó n de c r é d i t o 
a l presupuesto de 1933. 
L o s habi tan tes de este t é r m i n o , en 
d i c h o p l azo , p u e d e n e x a m i n a r l a s y 
presentar las r e c l a m a c i o n e s que 
c rean justas, pues pasado no s e r á n 
a t end idas las que se presenten. 
A p r o b a d a s de f in i t i vamen te po r l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l p l e n a de 
A p r o b a r l a propues ta de a d q u i s i - este A y u n t a m i e n t o las cuentas m u -
c i ó n de tres m á q u i n a s de e s c r i b i r de | n i c i p a l e s y de a d m i n i s t r a c i ó n c o -
S e c r e t a r í a e I n t e r v e n c i ó n , h a c i é n d o -
se cargo de las usadas l a casa U n -
d e r w o d , q u e s u m i n i s t r a las m á q u i n a s . 
A p r o b a r el presupuesto de los 
ob'-as que fa l t an p o r ejecutar en las 
loca les de l a p l a n t a baja de l P a l a c i o 
de l a D i p u t a c i ó n , a u t o r i z a n d o a l 
Sr . A r q u i t e c t o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de 
las m i s m a s . 
D e s p a c h a d o s a lgunos asuntos de 
t r á m i t e y d e s p u é s da s e ñ a l a r el d í a 
10 de M a y o p r ó x i m o a las once de l a 
m a ñ a n a pa r a ce leb ra r s e s i ó n , se le-
v a n t ó l a presente, t en iendo en cuen ta 
lo a v a n z a d o de l a h o r a , de jando los 
asuntos que fa l tan p o r resolver p a r a 
l a p r i m e r a que se celebre. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 31 de M a y o de 1933.—El P r e -
sidente, M a r i a n o M i a j a . — E l Secreta-
r i o , Jo sé P e l á e z . 
r respondien tes a los a ñ o s de 1924 
a 1930 i n c l u s i v e , se h a l l a n expuestas 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l pa r a o i r r e c l a m a c i o n e s , p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s . 
L o s hab i tan tes de este M u n i c i p i o , 
en d i c h o p l azo , pueden e x a m i n a r l a s 
y presentar las r e c l a m a c i o n e s que 
c r e a n conducentes , pues pasado n o 
s e r á n a tend idas las que se presenten . 
L a E r c i n a , 10 de J u l i o de 1933.— 
E l A l c a l d e , B u f i n o C o r r a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a V e y a de A l m a n z a 
J u n t a vec ina l de Valdefresno 
P o r acue rdo de esta J u n t a , se pone 
en c o n o c i m i e n t o de todos los in tere-
sados en l a c o n s t r u c c i ó n de pozos 
ar tes ianos que en este p u e b l o se de-
sea c o n s t r u i r u n pozo ar tes iano c o n 
u n a p r o f u n d i d a d hasta 200 metros , 
c o n s u b v e n c i ó n de l Es t ado . L o s i n -
j teresados en d i c h a c o n s t r u c c i ó n 
i p u e d e n pasar p o r el d o m i c i l i o de l 
I P res iden te desde este d í a has ta e l 
1 30 de l cor r ien te , d o n d e se e n t e r a r á n 
A p r o b a d o po r l a C o m i s i ó n gestora | de las c o n d i c i o n e s a ra d i c h a cons_ 
de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l | t r u c c j ¿ n 
el P a d r ó n de C é d u l a s personales for- i Valdef;esno> 10 de j u U o de 
; m a d o p a r a el a ñ o a c t u a l , queda ex- E1 presiderite5 A n g e l G a r c í a . 
j puesto a l p ú b l i c o en esta Secre ta r i a 
m u n i c i p a l , po r e l p l azo de d iez d í a s , 
du ran te los cuales y en los c i n c o s i -
' guientes p u e d e n f o r m u l a r los in te re-
; sados ante esta A l c a l d í a las r e c l a -
; m a c i o n e s que e s t imen procedentes , 
j L a V e g a de A l m a n z a , 10 de J u l i o 
• de 1933.—El A l c a l d e , M a r i a n o G o n -
i z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a E r c i n a 
! A p r o b a d a s p o r l a C o m i s i ó n de H a -
I c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o las 
' cuentas m u n i c i p a l e s y de a d m i n i s -
t r a c i ó n r e n d i d a s po r el a l c a l d e y 
' depos i t a r io , co r respondien tes a l a ñ o 
de 1932, se h a l l a n expuestas a l p ú b l i -
co en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p a r a 
J u n t a vec ina l de V i l l a g e r 
E l d í a 16 de J u l i o a las d i ez de su 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la C a s a - C o n -
cejo de este pueb lo , l a subasta de 18 
pies de rob l e de 0,30 de d i á m e t r o p o r 
9 met ros de l o n g i t u d , de p r o c e d e n c i a 
f r audu len ta , bajo el t ipo de 80 pese-
tas. 
D i c h o s p roduc to s se h a l l a n depos i -
tados en el que suscr ibe . 
V i l l a g e r , 7 de J u l i o de 1933.—El 
Pres idente , P l á c i d o G o n z á l e z . 
J u n t a vec ina l de Nogarejas 
L a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de N o g a -
rejas, en s e s i ó n de l 2 de J u l i o de 
1933, a c o r d ó po r m a y o r í a a p r o b a r 
s 
las cuentas de ingresos y gastos de 
este pueb lo pendientes de a p r o b a -
c i ó n hasta el 2 de J u l i o de 1933. L o 
que se hace p ú b l i c o en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a a los efectos 
de l a r t í c u l o 581 de l Es ta tu to M u n i c i -
p a l vigente. 
Nogarejas , a 9 de J u l i o de 1933 — 
E l P res iden te , J u a n E s t e b a n . 
Juzgado de i n s t rucc ión de P o n ferrada 
D o n A n t o n i o S e v i l l a G a r c í a , J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de P o n -
fe r rada y su p a r t i d o en l a p r o v i n -
c i a de L e ó n . 
P o r el presente edic to , hago saber: 
Q u e en p r o v i d e n c i a de esta fecha 
d i c t a d a en el s u m a r i o que i n s t r u y o 
c o n e l n ú m a r o 99 de l cor r ien te a ñ o 
p o r lesiones in fe r idas a San t iago T é -
l l ez F e r n á n d e z , v e c i n o de S a n M i -
goel de las D u e ñ a s , en el A y u n t a -
m i e n t o de Congos to , en fecha 16 de 
M a y o de l co r r i en te a ñ o , he a c o r d a -
do ofrecer p o r m e d i o de l presente e l 
p r o c e d i m i e n t o en l a f o r m a que de-
t e r m i n a el a r t í c u l o 109 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l a l padre o 
representante l ega l de refer ido le -
s ionado m e n o r de edad . 
D a d o en P o n f e r r a d a , a 6 de J u l i o 
de 1933.—Antonio S e v i l l a . — E l Secre-
ta r io J u d i c i a l , P r i m i t i v o C u b e r o . 
2.a U n a m a c h a c a d o r a o t r i t u r a - . Requisi tor ias 
d o r a t ipo Some , j u s t i p r e c i a d a en la : L l a n e s V i n a j e ( J u a n Bautis ta) , de 
c a n t i d a d de q u i n i e n t a s pesetas. , cua ren ta y dos a ñ o s , casado, hijo de 
Se prev iene a los l i c i t adores que l a J u a n y de Teresa , n a t u r a l de V ina -
subasta t e n d r á l uga r en l a S a l a A u -
d i e n c i a de este J u z g a d o el d í a 24 de l 
a c t u a l y h o r a de las d iez ; que p a r a 
t o m a r p a r t e en l a subasta s e r á 
c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e c o n s i g n a r 
en l a mesa de l j u z g a d o el d iez po r 
c ien to p o r lo menos de su a v a l u ó y 
e x h i b i r l a c é d u l a pe r sona l y que no 
se a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n 
las dos terceras partes de l j u s t i -
p rec io . 
D a d o en L a V e c i l l a , a cua t ro de 
J u l i o de m i l novec ien tos t r e in ta y 
t r e s . — J e s ú s G a r c í a . — A n t e m í , C a r -
m e l o M o l í n s . 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia 
de L a Vec i l l a 
D o n J e s ú s G a r c í a R o d r í g u e z , J u e z 
m u n i c i p a l ejerciente de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l p a r t i d o de L a V e c i -
l l a . 
H a g o saber: que en este J u z g a d o 
y S e c r e t a r í a , ú n i c a de l que refrenda, 
se t r a m i t a expediente p a r a hace r 
efect iva p o r l a v í a de a p r e m i o d é b i t o s 
a l Re t i ro obre ro impues tos a M a n u e l 
Abas tas Rob le s v e c i n o de L a P o l a 
sobre pago de seiscientas v e i n t i o c h o 
pesetas c o n q u i n c e c é n t i m o s de p r i n -
c i p a l y costas en los que se sacan a 
p ú b l i c a subasta por p r i m e r a vez y 
t é r m i n o de ocho d í a s los siguientes 
b ienes mueb le s cons ide r ados c o m o 
de l a p r o p i e d a d de l deudor : 
1.a U n m o t o r Siemes , de t r e in ta 
y tres caba l l o s , de dosc ien ios veinte 
w o l t i o s , sito en l a F á b r i c a des t inada 
a l a m u l t u r a c i ó n de b a r i t a que en e l 
p u e b l o de P o l a de G o r d ó n posee d o n 
M a n u e l Abas tas ; tasado en m i l q u i -
n ien tas pesetas. 
C é d u l a s de c i t ac ión 
E l Sr . D . J o s é M a r í a de M e s a y 
F e r n á n d e z , J u e z de p r i m e r a i n s t an -
c i a de este p a r t i d o de V a l e n c i a de 
D o n J u a n , en los autos de j u i c i o 
v e r b a l , seguidos po r acc iden te de l 
t rabajo, a i n s t a n c i a de D . J a c i n t o de l 
Reguero G a r r i d o , m a y o r de edad , 
j o r n a l e r o y v e c i n o de esta v i l l a , c o n -
t ra D . E n r i q u e A r a i z a , t a m b i é n m a -
y o r de edad, residente en i g n o r a d o 
paradero , h a a c o r d a d o se cite de 
c o m p a r e c e n c i a ante este J u z g a d o 
p a r a el d í a 19 de l ac tua l , a las once 
de su m a ñ a n a a l d e m a n d a d o s e ñ o r 
A r a i z a ; p r e v i n i é n d o l e que d e b e r á 
c o n c u r r i r c o n las p ruebas de que i n -
tente valerse, c o n e l fin de ce l eb ra r 
e l co r respond ien te j u i c i o v e r b a l . 
Y p a r a que lo a c o r d a d o tenga 
efecto, e x p i d o l a presente c é d u l a en 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a 7 de J u l i o 
de 1933. = Prosecre tar io , L i c d o . J o s é 
Sant iago. 
P o r l a presente se c i t a a F e l i p e 
S a n L e ó n Gazapo , de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , casado, n a t u r a l de Z a m o r a , y 
a M a r í a C a r i o B l a n c o , de vein te 
a ñ o s , casada, n a t u r a l de Z a m o r a 
h i j a de J u l i á n y M a t i l d e , y en i gno -
radojparadero ambos , pa r a que c o m -
p a r e z c a n ante este J u z g a d o m u n i c i -
p a l , sito en el C o n s i s t o r i o v ie jo de 
l a P l a z a M a y o r , el d í a 27 de l mes 
ac tua l , a las diez y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , a l acto de j u i c i o de faltas po 
lesiones, el p r i m e r o c o m o d e n u n 
c iante y l a segunda c o m o per ju 
d i c a d a . 
L e ó n , 8 de J u l i o de 1933.—El í 
c re tar io , J o s é Q u i r ó s . 
r oz y v e c i n o ú l t i m a m e n t e de Tor-
tosa, c a r n i c e r o , y h o y en ignorado 
paradero , c o m p a r e c e r á ante el Jzga-
do de I n s t r u c c i ó n de L e ó n en el tér-
m i n o de diez d í a s , a f in de serle no-
t i f icado el auto de c o n c l u s i ó n de su-
m a r i o 187 de 1930, sobre estafa, y ser 
e m p l a z a d o , bajo a p e r c i b i m i e n t o , si 
no comparece , de ser dec l a r ado re-
belde , y p a r a r l e e l p e r j u i c i o que haya 
ugar . 
D a d o en L e ó n , a 10 de Ju l io 
de 1933. — E l Secre ta r io J u d i c i a l , 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
o 
M a r t í n e z F e r n á n d e z (Gabr ie l ) , sol-
tero, j o r n a l e r o , de d iez y siete años , 
h i jo de M a n u e l y A s u n c i ó n , natural 
de B u e n o s A i r e s , d o m i c i l i a d o ú l t i -
m a m e n t e en S a n J u a n de P i ñ e r a — 
P r a v i a — , en i g n o r a d o paradero, 
c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez d ías 
ante el Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de 
L e ó n , p a r a no t i f i ca r l e auto de pro-
cesamiento , ser i n d a g a d o y const i -
tu i rse en p r i s i ó n , decre tada en el su-
m a r i o 107 de 1933, p o r robo , bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de ser dec la rado re-
be lde y pa ra r l e los d e m á s perjuicios 
a que en derecho h a y a lugar . 
D a d o en L e ó n , a 4 de Ju l io 
de 1933.—El Juez de I n s t r u c c i ó n , 
E n r i q u e Ig l e s i a s .—El Secretar io Ju -
c i d a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
B a r r i o s P é r e z ( P r u d e n c i o ) , h i jo de 
M á x i m o y de D o m i n i c a , na tu ra l de 
V i l l a m a n d o s , p a r t i d o j u d i c i a l de V a -
l e n c i a de D o n J u a n , p r o v i n c i a de 
L e ó n , de estado casado, p ro fe s ión 
e lec t r ic i s ta , de veint is ie te a ñ o s de 
edad , estatura baja, c o l o r moreno, 
pe lo negro, cejas negras, ojos negros, 
n a r i z recta, b o c a p e q u e ñ a , no pre-
senta c i c a t r i z n i s e ñ a p a r t i c u l a r v i -
s ib le a l exter ior ; viste regularmente 
c o n m o n o a z u l de m e c á n i c o , d o m i -
c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en L e ó n , Carre-
tera de los C u b o s , sentenciado por 
consejo de guer ra de p l aza , compa-
r e c e r á en el t é r m i n o de t re in ta d ías 
ante el Ten i en t e Juez m i l i t a r de la 
p l a z a D . Sergio M a r t í n e z M a n t e c ó n , 
residente en L e ó n , bajo aperc ib i -
m i e n t o que de no efectuarlo, sera 
d e c l a r a d o rebelde. 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1933.—El Te-
niente Juez ins t ruc to r , Sergio Martí-
nez M a n t e c ó n . 
